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ABSTRACT 
ANALISIS RASIO LAPORAN KEUANGAN 
KABUPATEN KARANGANYAR 
TAHUN 2008-2011 
 
Teofilos Yoga Jatikusuma 
F3310122 
 
 The government gives full authority for each district to manage 
their own daily operational needs in order to do the execution for developing their 
citizen prosperity.  The local government should write the financial report about 
their region as their form of responsibility. This report is necessary for the central 
government to analyze the performance of the local government. 
The purpose of this analysis is to know the performance of Karanganyar 
government in the 2008-2011 year  by applying self-sufficiency ratio, effectiveness 
and efficiency ratio, appropiatness accord  ratio, and Local Income growth ratio. 
 Analyzed by using  self-sufficiency ratio, Karanganyar government 
is still being dependent on fresh money from the central government, operational, 
and public services budget. From effectiveness and efficiency ratio analysis, 
Karanganyar government performance is effective in realizing PAD and 
successfully suppresses the budget for collecting Local Income. From the analysis 
of appropiatness accord, there are two separates ratio, routine expense ratio and 
development expense ratio. From these pointers, routine expense is still higher 
than development expense. In growth ratio, the government has been successfully 
managing their budget, indicated by improvements year over year. 
 In conclusion, Karanganyar government performance is quite 
successful in managing their local sources. However, in the case of their spending 
for development, operational, and public services, they still have many points that 
should be improved, considering their dependence on central government. 
Keywords: Analysis, self-sufficiency ratio, effectiveness and efficiency 
ratio, appropiatness accord ratio, growth ratio. 
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ABSTRAK 
ANALISIS RASIO LAPORAN KEUANGAN 
KABUPATEN KARANGANYAR 
TAHUN 2008-2011 
 
Teofilos Yoga Jatikusuma 
F3310122 
 
Pemerintah memberikan  hak otonomi penuh kepada setiap daerah untuk 
mengatur rumah tangganya sendiri agar dapat melakukan penyelenggaraan 
pemerintah dan pembangunan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 
Sebagai bukti pertanggungjawaban, pemerintah daerah membuat laporan 
keuangan. Dengan menggunakan laporan keuangan, pemerintah pusat dapat 
mengetahui kinerja dari pemerintah daerah tersebut dengan menggunakan analisa.  
Tujuan dari analisa laporan keuangan ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008-
2011 dilihat dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektifitas dan 
efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan PAD.  
Dilihat dengan menggunakan rasio kemandirian, kinerja pemerintah 
Kabupaten Karanganyar dalam membiayai pembangunan, kegiatan pemerintah 
dan pelayanan terhadap masyarakat masih bergantung pada bantuan dari 
pemerintah pusat. Dengan melihat pada rasio efektifitas dan efisiensi, pemerintah 
Kabupaten Karanganyar efektif dalam merealisasikan PAD dan dapat 
meminimkan biaya untuk pemungutan PAD. Pada rasio keserasian terdapat dua 
rasio yaitu rasio belanja rutin  dan rasio belanja pembangunan. Pada rasio 
keserasian, belanja rutin masih tinggi dibandingkan dengan belanja pembangunan. 
Pada rasio pertumbuhan PAD sangat baik. Dari tahun ke tahun mengalami 
kenaikan. 
Kesimpulan kinerja pemerintah daerah kabupaten karanganyar cukup baik 
dalam mengelola sumber daya asli daerah, tetapi di dalam pembiayaan 
pembangunan, kegiatan pemerintah dan pelayanan terhadap masyarakat masih 
bergantung pada pemerintah pusat. 
Kata Kunci: Analisis, rasio kemandirian, rasio efektifitas dan efisiensi, rasio 
keserasian, dan rasio pertumbuhan PAD
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